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{一 ) 法律框架体 系
1 9 9 7 年 n 月颁布的 《证券投资基金管理暂行




































































代表出席基金持有人 大会 ; (2) 取得基金收益 ;
(3) 监督基金经营情况
,
获取基金 ; (4) 申购
、
赎
回或者转让基金单位 ; (5) 取得基金清算后的剩余





约 ; (2) 交纳基金认购款项及规定 的费用 ; (3) 承

















基金契约 ; (2) 提前终止基金 ; (3) 更换基金托管
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金资产 ; (2) 获得基金管理人报酬 (包括管理费和


















的规定运用基金资产投资并管理基金资产 ; (2) 及
时
、
足额向基金持有人支付基金收益 ; (3) 保存基
金的会计账册
、





















年度报告等定期报告 ; (3) 办理与基金























费收人 ; (2) 有充分理由认为更换基金管理人符合
基金持 有人利 益时
,






的全部资产 ; (2) 执行基金管理人的投资指令
,
并














格 ; (5) 保存基金的会计账册
、



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(五 ) 要求基金管理公 司的经理层和基金经理
持有一定数一的基金管理公司股份或基金单位
,
解
决经理层与股东之间的利益冲突问题
基金管理公司治理的难点是其管理层和基金经
理的激励与约束问题
,
为了使这个问题能得到较好
的解决
,
就要使基金经理与基金持有人和基金管理
公司股东的利益具有很大的一致性
,
所 以凡是基金
管理公司的经理层 和基金经理都必须认购部分股
份
,
成为基金管理公司的小股东
,
由此 自觉防止大
股东对小股东利益的侵害
(六 ) 要加强基金托管人的独立性和约束性
基金托管人收取的是托管费
,
如果它由基金管
理公 司选择
,
则其在监督基金时不可避免地偏向基
金管理人
。
因此
,
要使基金托管人发挥监管职责
,
就要在机制上进行调整
,
即将托管人的选择权力转
移给中立的组织或基金 的全体独 立董事
。
同时
,
应
对托管人不履行职责的行为进行约束
,
建立
“
损害连
带追索
”
机制
,
即当上述机构对基金管理公司的明显
违规行为没有进行及时纠正
,
由此造成的损害
,
这些
机构在经济上和人事上都应承担连带责任
。
(七 ) 加强法制建设
,
强化 自律与监管
基金治理除 了要加强基金组织结构中的各个相
关利益体的约束外
,
很 重要的一点是加强法制建
设
,
强化 自律与监管
。
法制建设是立法问题
,
是规
范基金治理结构的根本依据
。
目前我 国尚未 出台
《投资基金法》
,
应当积极借鉴 国外立法的经验
。
监
管则是执法的问题
,
执法不严是我国的通病
。
不论
是立法还是执法都可以从外部对基金治理问题形成
压力
,
以规范各 主体的行为
,
所 以要做到立法完
善
,
执法严肃
。
同时
,
自律协会可以通过培训
、
管
理及同业之间的交流
,
为基金治理结构的完善提供
有效的途径
。
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